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2014年度
第8回	 1月 28日	 2014年度予算残額の扱いについて、2015年度奨励研究募集要項　改正（案）について、海外提
携機関派遣若手研究者募集要項　改正（案）について、他
第9回	 2月 27日	 2015年度研究担当者人事について、2014年度事業報告書（案）について、他
2015年度
第1回	 4月 22日	 2014年度決算報告について、2015年度予算（配分）について、他
第2回	 5月 27日	 2014年度奨励研究審査について、セインズベリー日本藝術研究所との協定締結について
第3回	 6月 24日	 2015年度海外提携機関からの招聘研究員について、他
運営委員会
2014年度	
第 5回	 2月 28日	 2015年度研究担当者人事について、他
2015年
第1回	 4月 22日	 2014年度決算報告について、2015年度予算（配分）について、他
研究員会議
現地調査
調査テーマ 日　程 場　所 調査メンバー
戦時下日本の大衆メディア研究 1/16－1/18 京都 森山　優
戦時下日本の大衆メディア研究 2/26－ 3/2	 台湾 安田常雄・森　武麿・松本和樹・新垣夢乃
戦時下日本の大衆メディア研究 3/12－ 3/15 北九州 安田常雄・森山　優・松本和樹・富澤先生・新垣夢乃・小山　亮
船上生活者の実態とその変容に関する研究 3/17－ 3/22 長崎 田上　繁・松本和樹・若宮幸一
汽水の生活環境史 3/5－ 3/7 福岡・柳川 安室　知
汽水の生活環境史 2/10－ 2/12 三重 山本志乃
汽水の生活環境史 3/21－ 3/22　 宮崎 山本志乃
汽水の生活環境史 3/19－ 3/24　 高知 常光　徹
汽水の生活環境史 3/20－ 3/23　 三重 川島　秀一
汽水の生活環境史 3/23－ 3/25 佐賀　 松田睦彦
汽水の生活環境史 2/26－ 3/28 山口・萩 安室　知































































原 稿 締 め 切 り：毎年 11 月末（その後、査読があります）
エ ン ト リ ー 用 紙：当センターのホームページよりダウンロードしてください。
年 報 執 筆 要 項：当センターのホームページよりご確認ください。
エントリーシートの提出・年報に関する問い合わせ先：
非文字資料研究センター　（E-mail: himoji-nempo@kanagawa-u.ac.jp）
ホームページ：　http://himoji.kanagawa-u.ac.jp/
